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Inleiding. 
In de praktijk blijkt het ras Formosa in het algemeen een matige zetting 
te geven, ondanks het feit dat de bomen uitstekend bloeien en een goecferQei 
vertonen. In enkele gevallen in de praktijk is de vruchtzetting echter uitste-
kend. 
Het doel van de proef was, om na te gaan of bepaalde klimaatsinvloeden de 
zetting kunnen verbeteren. 
0pzet. 
Bij deze proef is gebruik gemaakt van een viertal bomen Formosa in waren-
huis·: II op het Proefstation. De bomen waren even oud, stonden op dezelfde on-· 
derstam en stonden op gelijke afstanden van elkaar. 
Drie van de bomen werden afzonderlijk ingehuld met plastic-polyethylene~ 
Tevens werden voor de bestuiving Golden Japan bomen in de ruimte opgenomeno De 
bomeh waren niet groter dan een poot van een warenhuis; hierdoor was het moge-
l~k een afscheiding met plastiè te maken. 
Door deze inhulling was het mogel~~ de volgende verschillen te maken. 
1. Afdeling I. 
Hierin werd een ventilator zodanig opgehangen, dat de lucht voldoende 
in beweging kon worden gebracht. Het was zelfs mogel~k de ventilator in 
drie verschillende snelheden te laten draaien. 
De ventilator draaide van.:!:. 1 s morgens-,9 uur tot •s avonds 5o3O uur. Bij 
de grootste snelheid waaide het zelfs zo hard dat bloemen en bladeren sterk 
bewogen. Daarom werd op halve kracht gedraaid. 
2 • .Afdeling II. 
Eierin werden twee luchtbevochtigers geplaatst op 30cm hoogte. Deze waren 
aangesloten op de waterleiding en luchtcompressor. 
3. Afdeling III. 
Hierin werden 5 straalkacheltjes geplaatst, waarvan er één na drie dagen 
ui tv iel. 
]eze werden naar behoefte cebruikt om de temperatuur in de ruimte te kun-
nen verhogen. 
4. Controle. 
2. 
Deze boom stond ook naast de ingehulde bomen in de vrije ruimte van het 
Algemene omstandigheden. 
De omstandigheden ti,jdens de bloei waren in 1957 gunstig. 
De,dagtemperatuur is soms zeer hoog geweest; de hoogste temperatuur, die 
bereikt werd is 38°c, de laagste tE.mperatuur 16°c. 
Eij een hoge temperatuur is de verdamping groot, daarom moe\ nauwlettend 
toegezien worden op de luchtvochtigheid. 
Bij de zeer hoge temperaturen kwamen de bomen zeer snel in bloei en be-
reikten in korte tijd hun hoogtepunt. 
De klim&atomstandigheden tjjdens de bloei. 
De hoogste temperatuur. 
0 Op 12 maart liep de temperatuur op tot 34 C en sprongen alle bloemen 
praktisch tegelijk open. 
Op bijlage JII is het temperatuurverloop van alle afdelingen weergegeven. 
Van 12 maart tot 2 april koml er maar ~' dat;e,;i voor met een _tempera tuut · van 
16°c, 1 dag~:a,._ van 18°c en 1 dag van 19°c. Verder is in de 22 dagen tijdens de 
0 bloei en vruchtzetting de temperatuur steeds boven de 20 C geweest. 
Verder zien we dat in de ruimte met de straalkachels de temperatuur in 
het algemeen iets hoger is geweest. Eogelijk is dit te verklaren uit het feit 
dat deze ruimte in het warenhuis het dichtst bij de zuidgevel voorkwam, waar 
de temperatuur milden op de dag wat hoger oploopt. 
Eegrijpelijk·werd bij deze temperaturen niet gestookt, dus had dit geen in-
vloed. 
Tussen de ruiVi~en waarin de ventilatorfan de luchtbevochtiger voorkwamen 
is een klein verschil in temperatuur te vinden, wat wel verklaard kan worden 
uit de afkoeling door het water dat verstoven,•,1erd. 
De laagste temperatuu:n. 
Begrjjpelijk is er een duidelijk verband tussen de dag- en nachttemperatuur, 
Bij de zeer hoge dagtemperaturen daalden de temperaturen 's nachts niet 
tot lage waarden, zodat ook hier van gunstige omstandigheden gesproken kan 
worden. 
Le laagste temperatuur die bereikt werd was 8°c óp 31 ma.art, toen de 
bloei en vruchtzetting al achter de rug waren. Deze temperatuur werd alleen ee-
meten in de ruimte van de ventilator,·,. Verder schommelde de nachttemperatuur 
0 tussen de 10 en 15 c. 
Eet verschil tussen de ruimte waarin gestookt werd met de straalkachel-
tjes en de andere ruimten is ec?ter gering. 
De capaciteit bl~jkt toc:i.1 wel gering te z5jn, ook als er 5 kacheltjes bran-
den. 
In de b~jlagen i~ te zien hoe het verloop is geweest vans I. de daggemid-
delde temperatuur, .II de nachtgemiddelde temperatuur en.III de· hoogste en laag-
ste temperatuur. 
De luchtvochtigheid. 
A~s we de daggemiddelde luchtvochtigheid over de vier ruimten bezien 
waarin d.e waarnemingen genomen z:ijn, dan lopen de lijnen vrij parallel. 
Begrijpelijk is de luchtvoc:Otighei.è in de a:fdeling waar de luchtbevochtiger 
werkte .Jemiddeld iets hoger geweest. 
T:ijdens de bloeiperiode is de luchtvochtigheid maar één keer beneden de 
501; gedaald. 
Later is dit nog enkele keren t~dens de waarnemingen voorgekomen, maar 
toen was de bloei voorbij. 
Verder varieert de luchtvochtigheid met de hoogte van de temperatuur. Hoe 
hoger deze oploopt hoe moeilijker het is de luchtvochtigheid op het juiste peil 
te houden. 
Een voordeel was dat de ruim~en gesloten. bleven om de bijen uit de kas te 
weren. 
We weten niet waar,de schadelijke grens ligt voor de pruimen, persoonlijk 
achten we 50;~ wel het minimum. 
Letten we op de gemiddelde vochtigheid t},jdens de nacht, dan zien we dat 
de vochtigheid in de a:fdeling waar de straalkacheltjes gebrand hebben nogal 
v~rschil vertoont. Het is wel uit het stoken te verklaren, omdat hierdoor de 
luchtvochtigheid iets daalt. 
Deze l:ijn loopt tussen de 80 en 85%. De luchtvochtigheid in de ruimten van 
de ventilator èn de luchtbevochtigers gee:ft weinig verschil te zien. De lucht-
vochtigheid ligt steeds tussen de 90 en 95fa• 
In de contrOleruimte is de luchtvochtigheid het hoogst geweest, nl. tus-
àen de 95 en 1oeq;. 
O.i. geeft het weinig verschil o:f de luchtvochtigheid nu 80 o:f 95,; ié ... 
Het is vooral de luchtvochtigheid overdag die bepaal1 o:f het stui:fmeel be~ 
4. 
wegeli,jk is en of de stempels bij een lage luchtvochtigheid niet zullen verdro-
gen. 
In al de ruimten zijn de omstandigheden wel zodanig geweest dat dit niet 
van invloed geweest is op de zetting. 
In de bijlagen is te zien, hoe of het verloop geweest is van 1 
·DTde daggemiddelde luchtvochtigheid. 
v. de nachtgemiddelde luchtvochtigheid. 
VI de hoogste luchtvochtigheid. 
· Bloeir~kdom en vruchtzetting. 
De bloeir:ijkdom werd door een cijfer voor elke afdeling afzonderlijk bepaald 
Dit zowel voor Formosa als voor Golden Japan. 
Zowel Formosa als Golden Japan bloeiden goed, alleen dient voor Formosa 
opgerr:erkt te worden, dat het hier vooral·· ~én- en tweejarige takken betrof. 
De vruchtzetting werd eveneens in een cijfer uitgedrukt. 
In de ruimt~ van de ventilator kon het hoogste cijfer, nl. 6 gegeven wor-
den. In de afdeling van de .straalkacheltjes was dit 4½ en van de luchtbevoch-
tigers 5. Zie bijlage VII. 
In de ruimte van de straalkachels waren enkele takken geringd- niet op-
zettelijk - en was de vruchtzetting prima. Het geheel van de boom was echter 
zeer onvoldoende • .Afremming van de vegetatieve groei bleek ook hier gunstig· 
te werken. 
/ 
De oogstgegevens. 
In de afdelingen ventilator en luchtbevochtigers werden de meeste vruch-
ten geoogst, nl. 151 en 145• • 
Voor de afdeling waarin de straalkacheltjes stonden was dit 96. 
Opvallend is het hoge s.g. nl. 82, 83 en 77. 
Golden Japan komt niet hoger dan 56 voor de hoogste groep. Al is dit 
niet hoog, vergeleken bij het gemiddeld gewicht in-de praktijk, het is bekend 
dat de onderstam Common Hussel. geen grote vruchten levert. 
Als we de bomen van het ras Formosa in aanmerking nemen, dan is het aan-
tal stuks bij de Ventilator en luchtbevochtigers niet slecht te noemen. 
De boom in de ruimte van de straalkachels bleef ónder de maat. Zie bijla-
ge VIII. 
Conclusies. 
De temperatunen zijn tijdens de bloei soms zeer hoog geweest. Door de 
PROEFSTATIO:J VOOR DE GROE:i-JTEN- EN FRUITTEELT ONIJER GLAS TE NAALDWIJK. 
Project III-11. 
Pr-oefschema betreffende de invloed van groeiomstandigheden op de vruchtzetting 
van Formosa in vergelijking met Golden Japan. 
Doel: 
De invloed na te gaan van enkele groeiomstandigheden bjj Formosa in verge-
lijking met·Golden Japan. 
Opzet: 
In warenhuis II zullen drie naast elkaar staande bomen van Formosa en 
Golden Japan, door middel van een plaa\\csluiting volledig van het overige ge-
deelte worden afgesloten. Er komen dus steeds één Formosa en één Golden Japan 
boom in één ruimte te staan. 
In deze drie afzonderlijke afdelingen zullen de volgende behandelingen wor~ 
den toegepasta 
1. Door middel van een ventilator, die alleen overdag zal draaien, zal in één 
afdeling de luchtcirculatie sterk worden verhoogd. 
2. I'!et een luchtbevochtiger zal in één afdeling de luchtvociltigheid speciaal 
op zonnige dagen sterk worden verhoogd. 
3. Door middel van Elsteinstralers en een straalkachel zal in een afdeling de 
temperatuur hoger dan normaal worden gehouden • 
. 
In alle afdelingen zullen de bloempjes regelmatig met stuifmeel van Gol-
den Japan worden bestoven. 
Technische werkzaamheden: L. Cornelissen. 
Het aanbrengen van afscheidingen op zodanige w,.jze dat toegang zonder be-
zwaar mogelijk is. 
Idems F. Storm. 
Het aanbrengen van ventilatoren, de lampen, de kabel voor de straalkachel 
en het bevochtigingsapparaat. 
Laboratoriumwerkzaamheden1 W.E. Smiemans en J.v.Rest. 
1. Bomen merken. 
2. Tijdens de bloei de bloeirjjkdom bepalen. 
3. Samen rr:et de Hos de terr:p. en vochtigheid in de betreffende afdelingen 
regelen. 
4. De bestuivingen uitvoeren. 
5. De invloed van de behandelingen nagaan door vruchttellingen. 
6. Thermograaf en hygrograaf plaatsen. 
Naaldwijk, februari 1957 
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De Proefnemers, 
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Bepaling van de bloeir~ikdom. 
10= geheel vol bloemen. 
1 • .Afdeling 
straalkacheltjes: 
Formosa 
Golden Japan 
2. Afdeling 
ventilator: 
Formosa 
Golden Japan 
3• ,Afdeling 
luchtbevochtigers: 
Formosa 
Golden Japan 
l ' 
Buiten de hokken 
Formosa 
Golden Japan 
7 
8 
8 
7 
9 
8 
7 
8 
Bepaling van de vruchtzetting op 9 april 1957. 
Vruchtbaarheid. 
0= niets gezet 
10= zeer vruchtbaar. 
Bijlage 7. 
1 • .Afdeling 
straalkacheltjes 
Formosa 
Golden Japan 
4½ 
9 (geringde takken waren goed gezet) 
2o Af'deling 
ventilator 
Formosa 
Golden Japan 
3• Afdeling 
luchtbevochtigers 
Formosa 
Golden Japan 
Buiten de hokken 
Forl':'losa 
Golclen Japan 
6 
7½ 
5 
8 
4 
7 
Bi,jlage VIII 
Opbrengst Formosa, groeiomstandighedenproef 1957 W II. 
Beh.1 Ventilator, boom 16.· 
datum aantal gewicht 
25/6 6 540 
26/6 16 1460 
28/6 48 4110 1 lichia brandplekken 
29/6 75 5760 2 tl tl 
1/1 6 475 
Totaal 151 12345 
gem.vr.gew. 82 
Beh. 2 Luchtbevochtigers, boom 17 
28/6 22 1940 
29/6 58 5440 
1/7 4 290 
2/7 50 3570 
3/7· 11 810 
i45 12oj0 
gem.vr.gew. 83' : 
Beh. 3 Straalkacheltjes, boom 15. 
25/6 9 940 
29/6 5 480 
28/6 25 2510 1 gesch. 1 lichte brandplekken 
29/6 51 3010 1 gesch. 
1/7 6 450 
96 7390 
gem.vr.gew. 77 
Contr0le boom 18 
28/6 2 180 
29/6 63 3710 
3/7 14 1070 
79 4960 
Gem. vr .gew. 63 
